






































えば、月刊誌『リクルート』3 は、1969 年 2 月号で「企業文化の研究」









































































































































































3 月刊誌『リクルート』日本リクルートセンター発行、1969 年 2 月号
4名東孝二『企業文化の提唱』新評論、1979 年
5 梅澤正、前掲書、有斐閣選書、1990 年、p.5
6 梅澤正、前掲書、有斐閣選書、1990 年、pp.12 ～ 13
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